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Отзыв руководителя о ВКР обучающегося в СПбГУ 
Васюкова Евгения Павловича
на тему: «Записки» барона Ф. де Тотта как источник по истории Османской империи второй половины XVIII века
Данная работа для студента-выпускника может рассматриваться как своего рода выдающаяся. В первую очередь, надо обратить внимание на объем проделанной работы. Помимо основного текста ВКР содержит комментированные переводы трех из четырех томов сочинения барона де Тотта, избранного автором в качестве героя своего исследования. Кроме хороших навыков работы с непростым мемуарным текстом на французском языке 18 века, Е.П. Васюков показал умение вдумчиво систематизировать, анализировать отобранный материал и делать логически обоснованные заключения. 
Для специалистов-востоковедов барон де Тотт – личность внешне очень известная. Парадоксальным образом на этом фоне выглядит, однако, тот факт, что,   несмотря на сравнительную многочисленность российских историков, обращавшихся к изучению истории Османской империи, специально его «Записками» никто в России не занимался. Как известно, в 1767-1869 гг. барон де Тотт был консулом Франции в Бахчисарае. Таким образом, ВКР Е.П. Васюкова в определенном смысле является продолжением его прошлогодней курсовой работы на тему: «Западная и османская историография Крымского ханства (до начала ХХ в.)». Представляется также, что продолжение автором разработки темы военных реформ в османской армии под руководством европейских  инструкторов в 18 веке имеет очень хорошие перспективы, в первую очередь, при условии «подключения» в дальнейшем к исследованию материалов относительно деятельности в Турции графа А.-К. де Бонневаля.   
Проверка на плагиат в системе «Blackboard» выявила 6% текстовых совпадений, представляющих собой:
1) корректное цитирование с указанием источника — с заключением в кавычки и без заключения в кавычки (пересказ содержания цитаты),
2) клише научной речи и термины,
3) выходные данные (названия городов, указания страниц),
4) имена ученых, названия публикаций (в основном в разделе «Список использованной литературы»),
5) ссылки на использованный в работе материал, размещенный на сайтах интернета.
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